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ABSTRAK 
 
 Innez Kartika Sari D0313040, “TRANSFORMASI IDENTITAS 
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA (Studi Deskriptif Transformasi 
Identitas Sosial TKI Pasca Migrasi di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan 
Karangmalang, Kabupaten Sragen )” SKRIPSI, Pembimbing Dr. Drajat Tri 
Kartono, M.Si., Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Identitas senantiasa berubah mengingat identitas merupakan suatu hal 
yang „cair‟. Perubahan dari suatu identitas menjadi identitas yang lain dinamakan 
transformasi identitas. Hal ini juga terjadi pada para Eks TKI di Kelurahan 
Mojorejo yang sengaja melakukan migrasi untuk merubah identitas sosialnya. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis proses yang terjadi dalam transformasi 
identitas sosial tenaga kerja Indonesia di Kelurahan Mojorejo dengan teori 
Jennifer Todd Transformasi Identitas Sosial dan Piere Bourdeieu untuk 
menjelaskan identitas awal dan akhir dari proses transformasi tersebut. 
 Penelitian ini merupakan studi Deskriptif. Data bersumber dari 
informasi yang diperoleh langsung dari informan, studi pustaka, dokumen tertulis 
dan arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. 
Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu memilih 
narasumber berdasarkan persyaratan yang telah peneliti tentukan seperti 
merupakan warga Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten 
Sragen dan sudah dewasa ditunjukkan dengan berumur diatas 17 tahun. Validitas 
data menggunakan trianggulasi sumber yskni dengan membandingkan data hasil 
pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara 
terhadap narasumber eks TKI dengan wawancara terhadap warga masyarakat 
bukan TKI, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen buku dan 
jurnal yang berkaitan. Data dianalisis dengan model interaktif melalui reduksi 
data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verivikasi. 
 Hasil penelitian menggambarkan adanya transformasi identitas sosial  
yang terjadi pada para Eks TKI di Kelurahan Mojorejo dengan menggunakan teori 
Transformasi Sosial oleh Jennifer. Dimana para Eks TKI mengalami tahap-tahap 
antara lain disonansi habitus dengan tatanan sosial, disonansi internal dan moment 
of intentionality setelah melakukan migrasi. Dari tahap-tahap tersebut muncul 
berbagai macam jenis asimilasi identitas baru dan identitas lama antara lain 
asimilasi, konfersi dan privatisasi. 
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ABSTRACT 
 
 Innez Kartika Sari D0313040, “THE SOCIAL IDENTITY 
TRANSFORMATION OF THE INDONESIAN MIGRANT WORKERS (A 
Deskriptive Study of Social Identity Transformation of Indonesian Migrant Workers 
in Mojorejo, Karangmalang, Sragen)”. Supervisor Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. 
Departement of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 Identity always change frequently because identity is a part of human it 
self which always be changed. Identity changed to another form of identity they have 
had, it called identity transformation. It also occurs in Ex Indonesian Migrant 
Workers (TKI) in Mojorejo who used migration for transforming their social identity. 
The purpose of this study is to analyzed and described the process which occurred in 
social identity transformation of Indonesian Migrant Workers (TKI) in Mojorejo by 
Social Identity Transformation Theory which explaned by Jennifer Todd and Social 
Practices which explaned by Pierre Bourdieu for explaining the initial identity before 
migration and final identity after migration. 
  This study is a single deskriptive study. Primary data were sources from 
informants by interview. Secondary data were sources from literatures, written 
documents, and archives. The informants were selected by purposive sampling. 
Informants were selected by key informan based on some requirement which 
determined by researcher ie the informant should be a citzens of  Mojorejo 
Village, of Karangmalang district, of Sragen Regency and should have a citizen 
ID. 
 Data validity was used triangulation by comparing observation data with 
interview data, comparing interview data from Eks TKI with interview data from 
citizen non TKI, and comparing interview data with secondary data were sources 
from literatures,  written documents, and archives. Data analyzing technique was used 
interactive model analysis through data reduction, data presentation, drawing 
conclusion, and verification. 
 This research describes social identity transformation which occured in 
ex Indonesian Migrant Workers (TKI) in Mojorejo by using Sosial Identity 
Transformation theory which explained by Jennifer Todd. This research shows the 
process of Social Identity Transformation in three stages of transformation, such as: 
dissonancy of habitus with social order, internal dissonancy, and moment of 
intentionally after taking a migration. From many several kinds of the result of Social 
Identity transformation, there was only partial kinds which occurred in Mojorejo they 
are : assimilation, conversion, and privatization. 
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MOTTO 
 
 Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 
melindungi(mu). Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia 
memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, 
lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau 
berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah 
engkau menghardik(nya). Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau 
nyatakan (dengan bersyukur). 
(QS. Ad-Duha 6-11) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(QS. Ar Ra’d 13:11) 
 
Barang siapa menempuh satu jalan mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan 
baginya jalan menuju surga. 
(HR. Muslim 2699) 
 
Kemuliaan orang adalah agamanya. Harga dirinya adalah akalnya. Sedangkan 
ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya, 
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(HR. Ahmad dan Al Hakim) 
 
Man jadda wa jadda, Setiap ada niat pasti ada jalan. 
 
 
Pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu 
(Imam Malik Ibn Anas) 
 
Ilmu ada tiga tahapan : 
1. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. 
2. Jika dia memasuki tahapan kedua, dia akan tawadhu (rendah hati). 
3. Jika dia memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-
apanya. 
(Umar Bin Khattab) 
 
Bila kamu tak mampu menahan perihnya belajar, maka bersiaplah menahan 
perihnya kebodohan 
(Imam Syafi’i) 
 
Jika engkau mampu, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka 
jadilah penuntut ilmu. Jika engkau tidak mampu menjadi penuntut ilmu, maka 
cintailah mereka. Dan jika engkau tidak mencintai mereka, jangan engkau benci 
mereka. 
 (Umar Bin Abdul Aziz) 
 
Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia cintai. Ilmu itu cahaya Allah. 
Sangat sensitive, tidak suka dengan keberadaan dosa dalam hati. 
(Ust. Hanan Attaki) 
 
Perbaiki sisa usiamu, maka Allah akan memperbaiki keburukan masa lalumu. 
(Ust. Ali Ahmad) 
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Dream is not something that you see while you are sleeping, dream is something 
that does not lets you sleep. 
 (A.P.J. Abdul Kalam) 
 
Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu 
seseorang. Bukan pada wajah dan pakaiannya. 
(Buya Hamka) 
Tidak Peduli Bagaimana Perasaan Anda, bangun, berpakaian, dan keluarlah. 
Yang terbaik belumlah tiba.  
(Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si) 
 
You always have time for the thing you put first. 
 
Kehidupan yang selalu engkau keluhkan, bisa jadi adalah kehidupan yang sangat 
orang lain idamkan.  
(Ahmad Rifa’i) 
 
Jangan pernah menyerah untuk memperoleh sesuatu yang tidak seharipun kamu 
berhenti memikirkannya. 
(Aina Mardiya) 
 
Yang begitu belum tentu lebih baik daripada yang begini 
(Bagus Supriyadi Nurdin Haq) 
 
Paus tak memakan Nabi Yunus A.S, Laut Merah tak menenggelamkan Nabi Musa 
A.S, Pisau tidak melukai Nabi Ismail A.S, Api tak membakar Nabi Isa A.S. Cinta 
dan penghianatan tak membutakan Nabi Yusuf A.S. Harta tidak menyilaukan Nabi 
Sulaiman A.S. Kebencian tidak membuat menyerah Nabi Muhammad S.A.W. dsb 
Ada Allah dan segala rencana-Nya 
(Innez Kartika Sari) 
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Ilmu bukanlah soal IQ, Sekolah yang bagus, buku yang banyak, waktu belajar 
yang lama dan lain sebagainya. ‘Itu semua tidak akan berguna’ apabila hati kita 
tidak menginginkan dengan kuat Ilmu itu menjadi bagian dari diri kita.  
(Innez Kartika Sari) 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Penelitian dalam skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 
Ibu saya Suparni, S. Pd seorang wanita yang paling saya cintai. Doanya 
mengandung kehidupan. Perilakunya adalah role model, semangat dan 
inspirasi dalam hidup saya. Senyum dan tawanya adalah obat dari segala 
rasa lelah dan keinginannya adalah cita-cita saya. 
 
Adik-adik saya Reza Yunita Sari dan Danang Mahendra yang selalu menjadi 
motivasi saya untuk menjadi manusia dan kakak yang lebih baik. 
 
Nenek-nenek saya Sumani Duto Prayitno dan Almh. Saikem Atmo Sukarno 
yang selalu memberikan semangat, doa, rasa percaya dan harapannya 
kepada saya sehingga membuat saya lebih percaya diri. 
 
Almarhum Bapak saya Alm. Budi Susilo, S. Sos, ayah yang selalu berada 
dalam hati dan selalu terlihat bahagia meskipun tidak nampak dimata saya.  
Sosiologi ini saya pilih karena banyaknya pertanyaan yang muncul setelah 
kepergianmu mengenai kehidupan yang tidak mampu dijawab oleh disiplin 
ilmu lain kecuali Agama. Bapak yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan 
saya untuk selalu meperbaiki diri dimana saja dan kapan saja. 
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Sukarno yang menjadi inspirasi saya dalam berperilaku. Yang ajarannya 
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DAFTAR GLOSARIUM 
 
Adaptasi  : Bentuk dari penyesuaian diri terhadap lingkungan 
sosial. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri 
pribadi sesuai keadaan lingkungan, juga dapat berarti 
mengubah lingkungan sesuai keadaan pribadi. 
Asimilasi  : Adanya negosiasi atau percampuran antara 
identitas lama dengan identitas baru sehingga ada 
percampuran simbol identitas. 
Disonansi   : Merupakan persaan tidak seimbang atau perasaan 
tidak nyaman 
Eks : Berasal dari bahasa Inggris Ex yang berari mantan. 
Eks TKI dalam hal ini adalah mantan TKI yang telah 
kembali ke Indonesia dari luar negeri atau warga 
Negara Indonesia yang telah selesai terhadap 
pekerjaannya di luar negeri dan telah kembali ke 
Indonesia. 
Habitus  : Habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia 
sosial atau struktur sosial yang  dibatinkan dan 
diwujudkan. Habitus membimbing individu untuk 
memahami, menilai, mengapresiasi tindakan mereka 
xxiii 
 
berdasarkan pada skema atau pola yang dipancarkan 
dunia sosial. 
Konversi  : Perubahan Identitas secara menyeluruh. 
Meninggalkan identitas lama dengan segala 
simbolnya dan menggantinya dengan simbol-simbol 
yang menunjukkannya dalam suatu identitas yang 
baru. 
 
Migrasi  : Migrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari 
suatu wilayah geografis ke wilayah georafis lainnya 
dalam suatu waktu. 
Modal : Hal-hal yang dimiliki seseorang yangdigunakan 
untuk memperebutkan posisi tertentu dalam ranah. 
Adapun modal menurut Bourdieu ada empat jenis 
yaitu Modal Ekonomi, Modal Sosial, Modal Budaya, 
dan Modal Simbolik 
Momment of Intentionality : Yaitu  keajegan dalam perilaku sesuai identitas baru. 
Setelah memutuskan arah transformasi yang dapat 
berubah-ubah jenisnya, individu akan memilih salah 
satu jenis arah transformasi yang kemudian 
dijadikannya acuan atau landasan dalam 
berkehidupan sehari-hari 
Pasca  : Merupakan lawan kata dari Pra. Dalam hal ini 
Pasca Migrasi berarti suatu keadaan dalam waktu 
setelah terjadinya migrasi 
Penyesuaian Ritual : Praktik baru diterima dan berdampingan dengan 
narasi dan ritual yang lama.  
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Pra : Merupakan lawan kata dari Pasca. Dalam hal ini 
Pra migrasi berarti suatu keadaan dalam waktu 
sebelum terjadinya migrasi  
Privatisasi : Menarik diri dan mempraktekkan unsur-unsur 
identitas diarea pribadi. 
Ranah : Ranah juga merupakan arena pertarungan dimana 
mereka yang menempatinya dapat mempertahankan 
atau merubah konfigurasi kekuasaan yang ada. 
Perubahan tersebut dipengaruhi oleh struktur sosial 
yang ada dalam ranah, struktur ranah kemudian 
membimbing dan memberikan strategi bagi penghuni 
posisi baik individu mapun kelompok untuk 
melindungi atau meningkatkan posisi mereka dalam 
ranah 
Reafirmasi  : Yaitu memutuskan untuk menggunakan identitas 
semula. 
 
Remittance : Adalah transaksi pengiriman atau penerimaan uang 
dalam mata uang asing ke atau dari bank di 
Indonesia 
Sektor Rumah Tangga : Sektor atau lingkup adalah area atau wilayah. 
Sedangkan sektor rumah tangga  dalam hal ini berarti 
pekerjaan dalam wilayah rumah tangga atau biasa 
disebut pekerjaan rumah seperti memasak, 
membersihkan rumah dan lain sebagainya. 
Tatanan Sosial : Suatu lingkungan sosial dimana individu-
individunya saling berinteraksi atas dasar status dan 
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peranan sosial yang diatur oleh seperangkat norma 
dan nilai yang ada dalam lingkungan sosial tersebut. 
TKI : Merupakan singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia. 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara 
Indonesia yang bekerja di negera lain dalam kurun 
waktu tertentu 
Transformasi Identitas Sosial: Yaitu proses pembentukan identitas baru secara 
sengaja oleh individu. Menurut Jennifer Todd, 
Transformasi Identitas Sosial tersebut terjadi melalui 
tiga mekanisme yaitu Disonansi habitus dengan 
tatanan sosial, disonansi internal, dan moment of 
intensionality. Individu akan melalui proses tersebut 
secara sadar akan menentukan praktik sosial, 
pemaknaan dan nilai-nilai dalam batasan sosial dan 
sejarah hidup yang ada dalam masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
